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Ilp06JIeMa liI3y~eHvrn cOBpeMeHHoM COI.J;liIOJIliIHrBliICTliI~eCKoMCWl'yl1
I.J;liIliI5IBJI5IeTC5IBeCbMa Ba)Kl:IOMB HaCT05lIIlee BpeM5I. 3TO rro~epKliIBaC'I~'11
Begyru;liIMliI 3THOJIOraMliI POCCliIliI,B ~aCTHOCTH, axanesonc B.A. Tl1JII1<01\
rranrer: «OT azrexaa'raoro rrpegCTaBJIeHliI5I o TOM,Ha KaKOM5I3bIKerOBO!,>I'I'
liI KaKliIMliI5I3bIKaMJ1nOJTb3yIOTC5Irpazsnane namen CTPaHbI noxca liI 1-1apll
60Te, 3aBliICliITo-rem, MHoroe B 06pa30BaTeJIbHOM, liIHcpopMaI.J;liIOFfrlol'l1'1
3THOHaI.J;liIOHaJIbHOMnOJIliITJ1Ke.Cerraac TaKOMageKBaTHOCTHHeT. OT 3TOIll
CTPagaIOT liI caMM JIIOgliI, liI 5I3bIKliI.3TO KaCaeTC51... He TOJIbKOMaJIbIX51!)I,1
KOB,HO B 3HaqliITeJIbHOM:crerremr TéUOKeliI pyccKoro 5I3bIKa» (1). 3apy6clI
nsre liICCJIegoBaTeJIliITaIOKe npliI3HaIOT B3)Kl:IOCTbCOI.J;liIOJIliIHrBliICTWleCKI/1
liICCJIegoBaHliIM, nOCT05IHHO oőpamaacs K rrp06JIeMaM cOBpeMeWIOI'\
cpyHKu;liIoHliIpoBaHIDI 5I3bIKOB.B xanecrse npliIMepa ny6JIliIKaI.J;liIMnanuou
poga, XOTeJIOCb6bI npliIBeCTH C60PHliIK CTaTeM «3~ecKliIM: liI JImJ rOIi1
TWIecKliIM: KOHTeKCT liIAeH~OCTH: cpliIHHo-yropcKliIe MaJIOqliICJIe1111hl
HapogbI», B KOTOpOMnpegCTaBJIeHa CTaTb5IE. Barnep-Harn, liI lll. CenCI'H'
HliIo COBpeMeHHOM5I3bIKOBOMcliIryaI.J;liIliIcpegliI uranacarr B yCTb-ABaMe (2),
Hecosraenno, ~ nns ageKBaTHOrO rrOHliIMaHliI5IgliIHaMliIKliI5I3bIK0130
ryaI.J;liIliI y KOpeH1-1bIXHapogoB TaM:Mblpa Tpe6yeTC5I Hay~HbIM MOLJ~I'I'O
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pliIHr. B CB5I3liIc 3THM, 132011 rogy B )J.ygHHKe 6bmo rrpOBegeHO nliIJloTHoe
liICCJIego
13aHliIe
HaI.J;liIOHaJIbHOMT1Ae~HOCTH liI cOl3peMeHHOro cpyHKI.J;HO-
HHpoBaHliI5I 5I3bIKOBKopeHHblx MaJIO~HCJIeHHblXHapogoB TaM:MbIpa.
OnliIcaHliIe llCCJlegoBaHliIH. IlpegcTaBJIeHHble B crarse pe3yJIbTaTbI
5IBJIIDOTC5Inepson ~aCTbIO KOMIIJIeKCHOro HCCJIegoBaHliI5IHaI.J;llOHarrbHoM
liIgeHTWlHOCTH liI COCT05IHT15I3bIKOBOMCliITYaI.J;HliIy KopeHHbIX HapogOI3
TaM:Mblpa. AHKeTHpOBaHHe rrpOBogliIJlOCb B ropoge )J.ygliIHKa 15 Ma5I - 10
llIOH5I, 15 H05I6p5I - 05 geKa6p5I 2011 r. AHKeTa «Ccpepa liICrrOJIb30BaHl!rn
5I3bIKOB»őtana pa3pa60TaHa II CocTaBrreHa )K. BapHaH. IlliIcbMeHHbIM an-
KeTHbIMorrpoe npOBOgliIJlliI 0.3. A06)KaHCKa51 II KK. EBaM. AHKeTT1pOBa-
Hl1e 6bmo aHoHHMHbIM; pecnoHAeHTbI 3anOJIH5IJIliI aHKeTbI 60JIbmeM "tla-
CTbIOcaMOCT05ITeJIbHO,HO B HeKOTOpblX CJIy~a5IX nOJIb30BaJIll
Cb
KOHCyJIb-
TaI.J;liIeMliICCJlegoBaTeJIeM.
XapaKTepHCTT1Ka pecnoH}l,eHTOB. B nliICbMeHHOM orrpoce npliIH5IJl
liI
y~aCTT1e 39 ~eJIOBeK T13qHCrra KopeHHbIX Marro~liICJleHHbIX HapogoB TaM-
Mblpa, cperra KOTOpbIX 6bmu: 20 HeHI.J;eB(4 MY)K.,16 )KeH.), 17 nonran (3
MY)K.,14 )KeH.), 2 nranacan (1MY)K.,1 )KeH). BbI60p HeHI.J;eBliI gorrraH II Ka-
~ecTBe OCHOBHOM~aCTliI pecnoHAeHTOB He 6bIJI CJly~aeH. ABTopaM 6bJJlO
liIHTepeCHO npe)K)l;e scero rrOKa3aTb, KaK K rrp06neMaM COBpeMem'lo
ro
CT05IHl!rnliI cpyHKI.J;liIOHHpOBaHliI5Iporraore 5I3hIKa OTHOC$ITC5I.nonra IIbl III
HeHI.J;bI _ npegCTaBHTeJIH THTYJIbHbIX 3THOCOBTai1MblpCKOro )J,oJlrallt"l-
HeHeI.J;Koro MYHT1I.J;liInaJIbHOrOpaMOHa KpaCH05lpCKOrO KpaSL
EOJIbmyIO ~aCTb pecnOHAeHTOB COCTaBliIJIliIy~aCTHliIKH HeHeU,Kor
ceMeMHoro xnyőa «MaM"Ma» rOpOgcKOrO Lletrrpa HapogHOrO TBOpqeCTBa,
KpOMe -roro. B onpoce rrpl1H5IJ1liIy~acTHe qrreHbI HraHacaHCKoro ceMeMI-Ioro
xnyőa «H5I -ranca- (rUHT), crygeHTbI HopT1J1bCKOrOKorrrre)l;)Ka liICKyCCTB,
crygeHTbI TaMMblpCKoro KOJIJIe;D)Ka,cryp,eHTbI 3aO~Horo OTp,erreHliI5ITaM-
MblpCKoro cpliIJlliIaJIa JIry HMeHH A.c. TIymKliIHa, pa60THliIKH opraHliI3a-
I.J;liIMliI y~pe)K)l;eHliIM:,)KliITeJIliIropone )J.ygHHKa. )J.aHHa5I BbI60pKa pecnOH-
geHTOB oKa3aJIaCb npUeMJIeMOM, rJIaBHbIM 06pa30M, no npwqliIHe opraHliI-
30BaHHOCTT1-meaoe HaI.J;liIOHaJIbHbIXKYJIbTYPHo-06ru;ecTBeHHblX 06öegliI-
HeHHM:liI crygeHTOB y~e6HbIX 3aBegeHuM, li B03MO)Kl:IOCTHonHpaTbC5I Ha
rroMOITI;bliIXPYKOBOgliITeJIeMliIKYpaTopOB.
3a nOMOIlIb B rrpOBep,eHliIliIliICCJlegoBaHl!rnasroper Bblpa)KaIOT 6rraro-
gapHOCTb BaJIepvm: CaBpaH liI MapliIliI l.JerrarrOBoM (maHacaHcKliIM: ceMeM-
HbIMKJIY6 «H5I TaHCa»), CBeTrraHe CMrYHeM: (TaMMblpCKuM KOJlJle)l;)K,BOC-
nHTaTeJIb), Erreae MyCliIHOM(HopHJIbcKliIM KOJlJle)l;)KliICKyCCTB,npenOgaBa-
TeJI
b
), J1ro60BliI 5lnryH3 (HeHelI,KuM ceMeMHbrM:KJly6 «MaM"Ma»).
XapaKTepllCTllKa BonpOCHllKa. Bonpocer aHKeTbI 6blJlT1COCTaBJIeHbI
TaKliIM06pa30M, ~T06bI pacCMOTPeTb HcrrOJIb30BaHHe pOgHoro 5I3bIKa era
HOCT1TeJI5IMliIB pa3HbIX «pepax: B nOBCegHeBHOM)KliI3Hl1,y~e6HoM H rrpo-
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cpecnwHéUIbHOM .D;e5ITeJIbHOCTI1,B 06ru;eHlm: (B cexrse M c pO.D;CTBeWUJK<lMII,
B yCJIOBIDIX MYJIbTMKYJIbTypHOro MeranOJIMCa, B TyH.D;pOBbIXnOCeJlI(n,,),
COCTaBMTb npe.D;CTaBJIeHMe o pOJIM IDbIKa B CaMOC03HélHJm: }IJ1q110C'III
KpoMe TOrO, B .D;élHHOMBOnpOCHliIJ<eC06MpéUIacb M CMCTeMaTl13MpOBaJllWI,
l1HcpOp
Ma
rnm o pO.D;CTBeHHbIXCB5I35IXl1HcpOpMaHTOB, MeCTe M BpeMClll1
nOJIyqeRIDI 3RaRMM o PO.D;ROM 5I3bIKeM T..D;.Bcero B aRKeTe 6billO 59 BOII/10
COBCOU;MOJIMHrBVlCTMqeCKOrOxapaKTepa, Ra KOTOpble pecnOH.D;el1TbI O'nlt'
qaJIM B npOM3BOJIbROM cpopMe, PYKOBO.D;CTBY5ICbBapMaHTaMVl OTBeTO/J (1111
Re OrpaJIl.ftrnBa5ICb MMVl).
B u;eJIOM, CO.D;ep2KaTeJIbRoenOJIe aRKeTbI M02KHOnO.D;pa3.D;eJIVlTb110:\
ccpepbI: 1) 5I3bIK vl JIMqROCTb, 2) 5I3bIKvl CeMb5I,3) 5I3bIKM 06ru;ecTBo. Bonpo
CbI ccpepbI 1«5hbIK M JlJ1qfiOCTb» KaCaIOTC5ICB5I3Vl5I3bIKaM RaD;l1oRaJIbJ 101ti
CaMOC03RaRIDI, Oc06eHHocTeM OBJIa,D;eRIDIPO.D;HbIM5I3bIKOM, nperroAt\1I1I
RIDI pO.D;RbIX >I3bIKOBB mKOJIe, rrCVlXOJIOrMqecKMX>I3bIKOBbIXnpeArro-I'I'('
RVlMJIMqROCTlirvl orrenos, C06CTBeIllrbIX 5I3bIKOBbIXB03M02KHOCTeM.Bon PI I
CbI ccpepbI 2 «5I3bIK vl cexrsa» rrocBIDu;eHbI CPYHKD;J10RMpOBéiHIDOpO,lJ,lI/11
>I3bIKOBcperm 6Jll13KVlXpOACTBeHHMKOB(B ceMbe), cpeAVl .D;aJIbRMX PO/I
BeHHMKOB,a TaK2Ke oCBeru;eRIDO >I3bIKOBOM CMTyau;VlVlB epezte AByX C'l'Op
nmx rrOKOJIeRVlM(poAVlTeJIeM pecnOH.D;eI1TOB, vl 6a6ymeKj Ae.D:ymeK poe
nOH.D;eHToB). BorrpocbI ccpepbI 3 «5I3bIK M 06ru;ecTBo» OCBeru;aroT CPYHKIJ;1II0
RMpOBaHMe PO.D;HbIXIDbIKOB B rroBCe.D;HeBHoM2KVl3RVl,06pa30BaTeJIbllO~1
ccpepe, CMl1, KacaroTC5I rrp06JIeM rrpecTVl2Ka M BOcTpe60BaRRoCTVl >I3I;1f«lll
KopeHHbIX HapoAoB TaMMblpa B 06ru;ecTBe.
K C02KaJIeHl1JO,Vl3-3aHe60JIbmoro 06'beMa CTaTbVlBHeM HeB03MO>J<IIO
rrpeACTaBV[Tb nOJIHoe nOCJIeAOBaTeJIbHoe OIIVlcaRMe pe3yJIbTaTOB MCCJIe;\o.
BaRIDI. °YAeT AaH TOJIbKO KpaTKVlMaHaJIVl3 pe3yJIbTaTOB no OCROBHbIMCO-
Aep2KaTeJIbHbIM ccpepaM, c KORKpeTVl3aU;VleMHaM60JIee VlHTepeCHbIX vl ahi
3BaBmVlXHeO.D;H03HaqHble OTBeTbIBorrpOCOB.
JhbIK ff JIffqHOCTh
B 3TOM 6JIOKe BorrpOCOB 6billVl paCCMOTpeHbI COAep2KaTeJIbRble ccpo-
psr CB>I3f1pO.D;Horo 5I3bIKa M HaU;MOHaJIbHoro caMOC03HaRIDI, BpeMeI'm III
MecTa OBJIa,D;eRIDIPOAHbIM >I3bIKOM,M3yqeHl1JO MHeHVl>If1HcpOP
M
aHToa o
npenOAaBaHJm HaD;l10HaJIbHbIX 5I3bIKoBB IIIKOJIe, paCKpbIBaJIMCb 5I3bIKOBblt'
rrpeAIIOqTeRIDI JIMqHOCTVl.
B u;eJIOM, B OTBeTax Ha AaHHbIM 6JIOK BorrpOCOB He06xOAf1M0 OTM
Tf1Tb HecKOJIbKO 5IBHO Bbrpa2KeHHbIX TeH.D;eHlJ,l1:M.Bo nepasrv, TOJIepar~'r.
HOCTb pecnoB;D;eHToB no OTHomeHl1JO K pyccKOMy >I3bIKy: 43 % onpomell_
HbIX CqVlTalOTPyCCKVlM>I3bIKTaKf1M 2Ke KpacMBbIM, KaK M PO.D;HOM, 35,9%
orrpomeHRbIX B rroBce.D;HeBHoM2Kf13Hf1MCnOJIb3yIOT ABa IDbIKa, 25,6% 011-
pomeHHbIX OAf1HaKOBOJIerKO 06ru;aroTC5I Ha PO.D;HOM >I3bIKeM Ha PyCCKOM,
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Bo BTOpbIX, gOMMHMpOBaHf1e pyccKoro 5I3bIKa B rrOBceAHeBHOM oőmemnc
rrpeACTaBVlTeJIM KopeHHblx HaIIMoHéUIbHocTeM B nOBCe,!J;HeBHOM2Kf13HM
qaru;e 06ru;aIOTC5IHa pyCCKOM5I3bIKe (43% orrpomemrsrx). C~TaIOT pe'lb Ha
pyCCKOM 5I3bIKe 60JIee JIerKOM (30,7% onponremrux), JIM60 npocTo JII065IT
roBOpMTh Ha pyCCKOM (35,8%). B TpeTbMX, pecnosnearsr KpMTWIecKM OIIe-
Hf1BaIOT c06cTBeHHbIM ypoBeHb BJIaAeHIDI P0gHbIMf1 5I3bIKaMf1KaK HeAOC-
TaTOQHbIM: TOJIbKO 30,7% BJIagelOT BceMM <popMaMM pe'lM (MOryT rOBO-
pMTb, 'lVlTaTb M rnrcarr, Ha pOAHOM5I3bIKe).
.H3bIK M CeMb5I
AaHHbIM 6rrOK BOIlpOCOB6bill nOCB5Iru;eH <pyHKIl,MOHMpOBaHl1IOHa-
D;l10HaJIbHbIX 5I3bIKOBcpegM CTapIIIVlX pecrroageHToB (nOKOJIeHlliI po,a;MTe-
JIeM M ge.D;OB),cpe,a;M 2KMByru;MXB rrOCeJIKaXpo,a;CTBeHHl1KOBpecnoa,o;eHTOB,
a TaK2Ke<pyHKIl,MOHf1pOBaHIDI5I3bIKaB ceMeMHOMKpyry.
TIO,a;BOMrrrora rro ,a;aHHOMYőrroxy BonpOCOB, MHTepeCHO oőparrrrs
BHl1MaHl1e Ha M3MeHelfl1e 'laCTOTbI ynorpeőnemor pogHoro 5I3bIKa npa
oőmemra pecrroa,o;eRTOB c pa3HbIMM rrOKOJIeHI!I5IMMBHyTpM ceMblil: eo Ilii
6a6yIIIKaMl1M nenymxaxr« Ha POgHbIX IDbIKax r0130p51T43,5% pecn
TOB, TO C pOAMTerr5IMf1- y2Ke 41%, c cecTpaMM M 6paTbHMI~ - TOJII,I
pecnoa,a;eHTOB. COoTBeTCTBeHHo 3TOMY, yBeJll1~li1l3aeTc51LJt\CTOTayno'r
JIeHIi15IpyccKoro 5I3bIKa (2,5%,20%,25,6%). 3To naőnroneuue nO)\TIJep>I<,I\tl-
er, qTO f1CnOJIb30BaHMe HaIIMOHaJIbHbIX 5I3bIKOBB ceMei1.I-10M6blTy 3aJJIiICJ!I'l'
He TOJIbKOOT IDbIKOBbIX<paKTOpOB (TaK KaK OgHM 11Te )Ke pecrrouneursi
MOryT pa3rOBapl1BaTb TOHa pO,!J;HOMIDbIKe, TOHa pyCCKOM), HO B 60JIbluei1
crenemr o6yCJIOBJIeHO BHeillHl1MM <paKTopaMM (IIeJI5IMl1, cogep2KaHl1eM lil
crrryanaen 06ilIeHli15I).
.H3bIK ff 06IIIeCTBO
Bonpocsr namroro 6JIOKa 6billf1 nOCB5IIIJ;eHbI<pyHKIl,110lfl1pOBaHlilIO
HaII110HaJIbHbIX 5I3bIKOBB nOBCe,!J;HeBHOM2KliI.3H1il06ilIeCTBa lil B CMl1.
Hexcropsre OTBeTbI pecrroa,o;eHTOB Ha gaHHbI11 6JIOK BorrpocoB, BO-
rrpeKlil pacxo2KeMY MHeHl1lO o gOMliI.lfl1pOBaHf1VlpyccKoro 5l3bIKa B nosce-
gHeBHOM 2Klil3Hf1,naro r noeort ,a;JI5IOrrTli1MlilCTVl'leCKOrOBl1,[I;eHIDIpa3Bl1TIDI
narraonarrssrsrx 5I3bIKOB(61,5% pecrroageHToB rOBOp5IT Ha Hau;110HaJIbHbIX
5I3bIKaX BHe nosra, 58,9% - 06ilIa1OTC5I Ha POgHbIX 5I3bIKaX rrpf1 noxronm
3JIeKTpOHHbIX cpeACTB). Flpn 3TOM O'leBf1)J;Ha Tea,a;eHIIliI.5IBbITeCHeHliI.5IHa-
D;l10HaJIbHbIX 5I3bIKOBlil3 rrOBCegHeBHbIX pyTf1HHbIX ,a;eMCTBm1(43,6 % pec-
nonnearon lilCrrOJIb3ylOT pyCCKm1 5I3bIK ,a;JI5IcplilHaHcoBbIX noncaeroe) B
Hl1IIIy, CB5I3aHHYIOc OTgbIXOMvl xyrn-rypon (ysacrae 43,5 % pecncnnearo»
B caMo,a;e5ITeJIbHbIXaHCaM6JI5Ix, CIIeHWIeCKlilX asrcryrmenuax).
Heoőxonroro yKa3aTb, 'lTO pecnoageHTbI OTMeTf1JIl1rrenocraroenryro
06eCrreqeHHOCTb ne'laTHbIMlil lil 3ByKOBbIMMliI.3gaHliI.5IMlilHa narraonam.max
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~513bIKax (TOJIbKO 30% MMeIOT KaCCeTbI 1'1 CA, 1'1 61% - neaarnere Vi'VI,IHIII
BKJIIOqM rasersr), Bsrecre c TeM, orra BbIpa)KaIOT )KeJIalme 'll%lTf;l'T'i.1111II
IIl![OHaJIbHbIX 513bIKax (64% qMTaIOT HaIIl![OHaJIbH)'IO cTPau1iI1I,y II I II 1'"
«Tasrsrsrp», 48,7 % XOTeJIM 6bI 3HaKOMMTbC5I c COBpeMeHHOM JI"I1.TepO'1VI't!
Ha HaIIMOHaJIbHbIX IDbIKax).
XOTeJIOCb 6bI nonpofinee OCTaHOBMTbC5I Ha Borrpocax aaxersi 4tt, IlII
51, 54-55, 57, KOTopbIe 6bmM rrOCBIDIIeHbI rrpeCTIDI<Y 1'1 o6IIIeCTocIIIII 'M
rrpM3HaHMIO HarrMOHaJIbHbIX 513bIKOB.
OTBeTbI Ha Borrpoc «3HaeTe BbI KTO-TO 1'13 pyCCKMX (WI\I1 1\\lll'
HM6y,n;b MHOCTpaHIIa), KTO XOpOIIIO rOBopMT rro nraaacancxx/rro J 1(1111'11
KMj rro 3HeIIKwj rro ,n;OJIraHCKM?» pacrrpe,n;eJIMJTl%lCb rropoBH)': 38,4 % Ill'I
rrOH,lJ;eHTOB 3HaIOT TaKMX JIIO,n;eM 1'138,4 % He 3HaIOT TaKOBbIX. Cpezrn np"!'
CTaBMTeJIeM ,n;pyrwx naponos. 3HaIOIIIwx ,n;OJIraHCKMM 1'1HeHeIIKMM 5131,11\11,
Ha3BaHbI, B qaCTHOCTW, MJ1. .Tlonoaa, BT. MMxaIDIoBa, M.A. J1I06JIf1"HCI(IUI,
Carry <Py,n;3MC"I1.pO,<PJIOpMaH CliITJI, IToTTa 5IJIaBa.
06cy)K,lJ;a51 Borrpoc «Tne HaM60JIee KpacMBo rOBOp5lT Ha narraouaur,
HbIX 513bIKax», 43,5 % peCrrOH,lJ;eHTOB 0,lJ;H03HaqHO BbICKa3aJIM MHeI-l\l1l' 1\
rrOJIb3y rrOCeJIKOB 1'1ryH,lJ;pOBbIX CTOM6MIII KaK MeCT KpaCMBOM peqM KOpCl1
HbIX Hapo,n;oB, 5,1 % pecrrOH,lJ;eHTOB BbICKa3aJIMCb B rrOJIb3y rrOCeJIKOB 1'1, 0'1
qaCTM, Ay,n;MHKM, eIIIe 5,1 % pecrrOH,lJ;eHTaM HpaBMTC5I KpaC"I1.Ba51 pe"tll. II
rrOCeJIKaX 1'1 Ha pa,n;Mo, 7,7 % peCrrOH,lJ;eHTOB CqMTaIOT, 'lTO sesne rOBopWI
onrraaxoao. DpM'leM, rro,n;aBJI5IIOIIIee 60JIbIIIMHCTBO peCrrOH,lJ;eHTOB (56 %)
CqWTaIOT, qTO cTapHKM rOBOp5IT 60JIee KpacMBo, TOJIbKO 2,5 % rrorraraio'r,
qTO 60JIee KpacMBo rOBopMT MOJIo,n;e)Kb, TaK)Ke ecrs 10,3 % pecnoanerrrou,
KOTopbIe ,n;yMaIOT, qTO sce rOBOp5lT O)];MHaKOBO.
DOJIbIIIMHCTBO pecrrOH,lJ;eHTOB (74,3 %) He CTecH5lIOTC5I, xoma rono-
p5lT Ha HaIIl![OHaJIbHbIX 513bIKax, TOJIbKO 2,5% CTecH5lIOTC5I sroro (06'b5ICH5I$l:
«rroToMY qTO IIJIOXO rOBopIO» ), ,n;pyrwe 3aTPy,lJ;HMJTl%lCb OTBeTMTb.
BOTBeT Ha Borrpoc «KaK BbI zrysraere, 3HaHMe nranacancxo-
ro /neaenxoro/ srrenxoro/ )];OJIraHCKOro 513bIKa - 3TO IIJIIOC HJIM Mf1"HYC,[I)I$l
sac? Ilonesry?» 6bmo BbICKa3aHO 0)];H03Ha'lHOe MHeHMe: 82 % pecrrOH,lJ;eH-
TOB OTMeTMJIM, qTO 3HaHMe pO,lJ;Horo 513bIKa 51BJUIeTC5I AJUI qeJIOBeKa IIJIIO-
COM. XOqeTC5I rrpMBecTM HeKOTopbIe BbIpa3MTeJIbHbIe BbICKa3bIBaHM5I: «He
3Ha51 pO)];HOrO 513bIKa, 'leJIOBeK Tep5.!eT CBOIO Harr;VlOHaJIbHOCTh», «yMHee
,D;yMaeIIlb», «MHOma Ha)J;O rrepe)];aTb KOHcpHAeHIIl%laJIbH)'IO MHcpOpMaIIMIO»,
«rrOTOMY qTO 3ByqHT KpaCMBO J![ 3TO MOM pO,lJ;HOM 513bIK!», «XOqy rrpo)];OJI-
)KMTh IDbIK rrpeWOB», «3TO IIJIIOC - )];OrrOJIHMTeJIbHbIM 3apa60TOK», «coxpa-
H5I5I 5.!3bIK, MbI COXpaH51eM CBOIO KyJIbrypy», «CThI,lJ;HO He 3HaTb caoü PO)];-
HOM 5.!3bIK», «51 YTPaTMJIa CB5.!3b CO caoen pO,lJ;HeM, rroToMy 'lT0 He 3HaJIa
5.!3bIKa», «rrOTOMY qTO 3TO MOM pOAHOM 513bIK, 5.!,n;OJI)KHa era 3HaTb».
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, Mccrre)];OBaHMe nOKa3bIBaeT, qTO 5I3bIKVi Kopell
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pa B yp6aHM3lifPOBaHHOW cpe)];e XOT$l vi HaxoA51TC5I B onaclloOl VI11,1
>l<e KpViTIf'lecKOM CViryaIIl1l1, TeM He MeHee npo)];orr)KaIOT cyru,eCT'1301lt"I".,
IIpl1cnoca6rrl1Ba5.!Cb K COBpeMeHHbIM ycrrOBl15IM )K113HM, 6rraro)];apn IIIC-
KpeHHeMY )l<.erraHl%l1Onpe)];CTaBl1TelIeW KopeHHblX Hapo,n;OB coxpaHl%lTb C601ll
}13bIKl1, K)'rrbrypy vi HaIIl%lOHaJIbHOCTb.
TIoJIHa5I xapaKTepl1CTlAl<a npOBe,n;eHHoro l1ccrre,n;OBaHl15I rOTOBTI1TC5IK
fly6rrlAl<aIIT!1TI1 B BMe OT,n;errbHoro ,n;OKJlMa, KOTOpbI"ti: nrraHVlpyeTC5I npen-
CTaBTI1Tb Ha Xl KOHrpecce 3THOrroroB TI1aHTPonorro
roB
POCCTI1T11B MOCKBe
(2013 ron).
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3HorpacpW.JeCKHe KonneKlI,HH MY3eeB TaYtMblpa
B cpOpMHpOBaHHH 3THOKynbTyPHOYt cpeAbl perHO
Ha
XaKl1MYJUIlIa O.H., .r<.1il.C'T'Op.11.,
non. Kal}Jep;pbl MY3eMHOrO ,n;elIa 14 oxpaHbI naM5iTl:-l\lIJ<OI3,
06rracTHoe rocyp;apCTBeHHoe 06pa30BaTelI
bHOe
6IO)J)KeTI-IOe
y'lpe)K,lJ;eHMe Bblcrnero npol}JeCCTl10HaJIbHOrO 06pa30BaHT!15I «CMorreHCKl11A:
rocyp;apcTBeHHblM l1HCTTI1TYTl1CKyCCTB», r. CMorreHCK
B cmambe oaHa xapaKmepucmUKa 3mH02pacPUl/eCKUX KonneKllUU My3eea TauMblpa,
aKJl/Ol/a/O~UX Mamepuan no mpaoUllUOHHo-6b/moaou U oyX06HOU Kynbmype KopeHHb/X
Hapoiloe T,'u"pa u "na."'ux"" OCHoeO' uccneóoeamenbCKO' u npoc",mUmenbCKO'
pa6ombl.
Kmo'leSb.e cnoa
a
: Manble KopeHHble HapOObl TauMblpa, 3mHoKynbmypHafl cpeoa, My3eu,
3mH02pacPUl/eCKafl KonneKllUfl, Kaman02.
p,ocTTI1T'HYTb rapMOHHTI1 C np14pO,n;OM TI1,n;pyrli1M
TI1
Hapop;aMVi MO)KHO,
rrl1lllb onl1pa5ICb Ha l1CTOpTl1'lecKl1l7I orrsrr CBoero Hapo,n;a. B POCCl1l1 TI1CTO-
pTl1'leCKTI1crrO)KT!1JlC5IOC06blM Tl%lll OTHorneHT!15I K KopeHHbIM Hapop;aM, Hace-
rr5IIOnr
l1M
ee OKpaTl1HbL pyccKa5I o6nreCTBeHHa5I MbICrrb BbIpa60TaJIa KOHCT-
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